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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim 
dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam 
proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, untuk 
mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan 
Negeri Sragen. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan 
perkara dilaksanakan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen penulis mengambil 
skripsi dengan judul : IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES 
PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Sragen).  
Penelitian ini menggunakan metode yang  bersifat deskriptif, karena 
bermaksud menggambarkan secara jelas, terperinci dan menyeluruh tentang 
berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti pada saat sekarang, yaitu 
ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di 
Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum 
yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data-data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara, yaitu dengan 
menggunakan teknik studi kepustakaan dan melalui teknik  wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dibahas dan studi kepustakaan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penggugat (Sukiyem) 
adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan 
Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II sebagai ahli waris anak angkat 
dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo. Secara 
hukum Intervenient (Penggugat Intervensi) mnendapatkan 1/4 (seperempat) bagian 
dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). 
Menetapkan secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi/Suharni)  
mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta 
warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo). Menetapkan secara hukum putusan ini 
dapat dijadikan dasar/menjadi landasan hukum untuk memproses balik nama 
obyek sengketa (harta warisan alm. Senin alias Parto Wijoyo) menjadi atas nama 
Terintervensi I / Penggugat Asal, Terintervensi II/ Tergugat I Asal dan 
Intervenient ke Kantor Pertanahan Sragen; Menolak gugatan yang selain dan 
selebihnya. 
 





This research is conducted with the purposes to understand judges’ 
consideration in the verification of legacy case if there is an involvement of third 
party in the process of investigation of Sragen district court, to understand judges 
in deciding the verdict of legacy case in Sragen district court. Thus, to understand 
how far the case investigation process is conducted in Sragen district court, the 
researcher employed this essay entitled: PARTICIPATION OF THE THIRD 
PARTY IN INVESTIGATION PROCESS OF LEGACY CASE (study case of 
Sragen district court). 
This research is using method with descriptive in nature because it means 
to clearly describe, detailed, and comprehensive about issues in related to the 
currently researched object, which is the participation of third party is the process 
of legacy case investigation in Sragen district court. This research is based on the 
legal research conducted with qualitative non-doctrinal approach. Data required 
in this research is collected by two means; they are by using library study 
technique and direct interview to the parties in related to the concerned issues 
and literature study.  
Based on the research result of this research, it shows that prosecutor 
(Sukiyem) is widow heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo, while first 
defendant (Rita Wahyuningsih) and the second defendant as foster children heir 
and son-in law heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo. Based on legal 
intervenient (interventional prosecutor) obtained 1/4 (a quater) part of the whole 
lawsuit object (inheritance of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo). 
Deciding based on legal intervenient (interventional  prosecutor/Suharni) 
obtained 1/4 (a quater) art of the whole lawsuit object (inheritance of of the 
deceased Mr. Senen alias Partowijoyo). Determined legally this decition can be 
the basic/basic of law to the process of lawsuit object titlle transfer (inheritance of 
the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo) on behalf of the first intervented/ 
initial plaintiff, the second intervented/initial first defendant and intervenient to 
the land affairs office of Sragen; Rejecting claims that apart and rest. 
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